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熱 帯 地 域 に は ， ア リ 植 物 と 呼 ば れ る ア リ と 密 接 な 相 利 共 生 関 係 を 持 っ た 植 物 が 多 く 知 ら れ て
い る . ア リ 植 物 は ， 茎 や 葉 を 変 形 さ せ て 形 成 さ れ た 空 洞 内 を ア リ に 営 巣 場 所 と し て 提 供 し ， ア リ
植 物 に 営 巣 す る 共 生 ア リ は ， 植 物 体 の 植 食 者 か ら の 被 食 防 衛 に 寄 与 し て い る .
東 南 ア ジ ア 熱 帯 地 域 に 分 布 す る ト ウ ダ イ グ サ 科 オ オ パ ギ ( 胎 caranga) 属 の 植 物 は ， 2 0 数 種 が 知
ら れ て お り ， そ の 内 の 多 く の 種 に 種 特 異 性 の 高 い 共 生 ア リ と の 密 接 な 相 利 共 生 関 係 が 知 ら れ て い
る . ア リ 共 生 の オ オ パ ギ は 茎 の 組 織 が 中 空 に な っ て お り ， そ の 中 を 共 生 ア リ に 営 巣 場 所 と し て 提
供 し ， さ ら に 葉 ・ 托 葉 に 形 成 さ れ る f o o d b o d y と 呼 ば れ る 組 織 を 共 生 ア リ に 餌 と し て 提 供 し て い
る .
こ れ ら の ア リ 共 生 オ オ パ ギ の 中 に は ， 互 い の 存 在 が 必 須 と な る 植 物 種 も あ り ， 被 食 防 衛 ， 営 巣
場 所 を E い に 完 全 に 依 存 し て い る 種 が 存 在 し ， 共 生 ア リ の 種 に よ っ て ， ア リ の 防 衛 強 度 も 様 々 で
あ る . ま た ， そ の 一 方 で オ オ パ ギ の 中 に は 茎 の 中 に ア リ を 営 巣 さ せ な い 非 ア リ 植 物 も 存 在 し ， そ
の 多 く も 同 じ く ア リ と の 相 利 共 生 系 を 持 ち ， 花 外 蜜 腺 か ら の 誘 引 物 質 に 誘 引 さ れ た ア リ が 植 物 体
に 随 伴 し て い る こ と が 多 い .
ま た ， オ オ パ ギ を 食 す る 植 食 見 虫 は 多 種 に i l . . . V) ， 広 食 性 の 直 麹 目 ， 半 麹 目 ， 鱗 麹 目 幼 虫 ， そ し
て ， 専 食 性 の ペ rhopala 属 シ ジ ミ チ ョ ウ 類 及 び ， 虫 嬰 を 形 成 す る タ マ パ エ 類 な ど が 知 ら れ ， こ れ ら
専 食 性 の 昆 虫 に 関 し て は ， 種 特 異 性 の 高 い 関 係 を 持 っ と 考 え ら れ る .
こ の よ う に ， 各 オ オ パ ギ の ア リ 攻 撃 性 の 差 異 に よ る 防 衛 強 度 ， 及 び 化 学 防 衛 の 強 度 の 変 化 に 伴
っ て ， オ オ パ ギ を 食 草 と し て 利 用 す る 植 食 昆 虫 も 変 化 す る と 推 測 さ れ る .
本 研 究 で は ， オ オ パ ギ の 葉 に 残 る 食 痕 に 着 目 し ， 食 痕 の 形 状 か ら 植 食 者 の 種 類 を 推 定 し て い る .
ア リ 防 衛 ， 化 学 防 衛 に 影 響 さ れ る オ オ パ ギ の 種 ご 、 と に 異 な る 植 食 者 の 発 生 頻 度 ・ 種 構 成 を 明 ら か
に す る た め に ， オ オ パ ギ の 種 ， 樹 齢 ， 葉 位 ご と の ， オ オ パ ギ の 資 源 利 用 マ ト リ ッ ク ス の 作 成 を 目
指 す .
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